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ALKUSANAT 
Valtakunnan metsien V inventointi etenee 
piirimetsälautakuntien  toimialueittain.  Tässä  jul  
kaistaan  tulokset  niiden alueiden osalta,  joissa  
kenttätyö  suoritettiin vuonna  1968. Julkaisu  
noudattaa samaa muotoa kuin  Folia Forestalia  
27 ja 42 (KUUSELA  1967 ja KUUSELA-SALO  
VAARA 1968).  Fil.  maisteri Alli Salovaara on 
valmistanut taulukot tietokonelistoista  ja  suorit  
tanut menetelmän edellyttämät  laskennat.  Kas  





Pinta-alalaskelmien lähtökohtana ovat  v.1968 
maanmittaushallituksesta saadut kunnittaiset 
pinta-alat,  joiden jakaantuminen maaluokkiin 
on arvioitu inventoinnissa. Metsätalouden maa  
luokkien määritelmät ovat  (Taulukot  1 ja 2)  
(vert.  ILVESSALO  1965 s. 32):  
Metsämaalla on puuston keskimää  
räinen vuotuinen kasvu suotuisimpien  olosuh  
teiden vallitessa  ja 100 vuoden kiertoaikaa  
käytettäessä  vähintään1 m3 /ha kuorineen. 
Kitumaalla on puuston kasvu  edellä 
mainituilla edellytyksillä  1.0  —0.  m  /ha.  
Joutomaalla on puuston kasvu  edellä 
mainituilla edellytyksillä  alle0.1 m  /ha.  
Tiet, varastot, jne ovat  metsätalou -  
den teitä, varastoalueita ja muuta  pinta-alaa,  
jota  inventoinnin ajankohtana  käytetään  muu  
hun kuin  puun kasvattamiseen.  
Metsämaahan sisältyy  aikaisempi  kasvullinen  
metsämaa  ja osa  aikaisempaa  huonokasvuista 
metsämaata. 
Metsämaan, kitumaan ja  joutomaan  jakaan  
tuminen kankaihin,  korpiin,  rämeisiin ja  nevoi  
hin on esitetty  taulukossa 3  sekä  kasvupaikka  
tyyppeihin  taulukoissa 4, 5  ja 6.  Kasvupaikka  
tyypit  koostuvat  seuraavista  metsä-  ja suotyy  
peistä:  
1. Metsämaan kankailla  lehdot. 
—turvemailla lehtomaiset kasvupaikat,  
pääasiassa  lehtokorpi,  rämeillä poik  
keuksellisen  hyväpuustoinen  lettoräme. 
Kitumaan turvemailla lehtomaiset kasvupai  
kat;  korvissa lettokorpi  ja koivuletto  
korpi;  rämeillä varsinainen lettoräme 
ja rahkainen lettoräme. 
Joutomaan turvemailla lehtomaiset kasvu  
paikat,  rämeillä heikkopuustoisin  let  
toräme; nevoilla letto. 
2. Metsämaan kankailla  käenkaali-mustikka-ja  
pyrolatyyppi.  
—turvemailla ruohoiset kasvupai  
kat, korvissa  ruoho-  ja heinäkorpi,  rä  
meillä poikkeuksellisen  hyväpuustoinen  
ruohoinen sararäme. 
Kitumaan turvemailla ruohoiset kasvupaikat;  
korvissa ruohoiset sarakorvet ja heik  
kopuustoisimmat  ruoho- ja heinäkor  
vet; rämeillä ruohoinen sararäme. 
Joutomaan turvemailla ruohoiset kasvupai  
kat,  rämeillä heikkopuustoisin  ruohoi- 
nen sararäme; nevoilla ruohoinen sara  
neva. 
3. Metsämaan kankailla  mustikkatyyppi.  
—**— turvemailla suursaraiset ja mus  
tikkaiset kasvupaikat;  korvissa  pääosa  
kangaskorpia  ja  mustikkakorpi,  rämeil  
lä paraspuustoinen  sararäme.  
Kitumaan turvemailla suursaraiset  ja mustik  
kaiset  kasvupaikat;  korvissa  varsinai  
nen sarakorpi;  rämeillä varsinainen sa  
raräme.  
Joutomaan turvemailla suursaraiset  ja mus  
tikkaiset  kasvupaikat;  korvissa  heikko  
puustoisin  sarakorpi;  rämeillä heikko  
puustoinen  sararäme', nevoilla varsi  
nainen saraneva. 
4. Metsämaan kankailla puolukkatyyppi.  
—turvemailla piensaraiset  ja puo  
lukkaiset  kasvupaikat;  korvissa  puoluk  
kakorpi,  pallosarakorpi,  heikompi osa  
kangaskorpia;  rämeillä pääosa korpirä  
meitä ja  kangasräme.  
Kitumaan turvemailla piensaraiset  ja  puoluk  
kaiset kasvupaikat;  korvissa  heikko  
puustoiset  pallosarakorvet;  rämeillä 
pääosa  pallosara-,  lyhytkortinen  sara  
ja  heikkopuustoisin  osa  korpirämeistä.  
Joutomaan turvemailla piensaraiset  ja puo  
lukkaiset  kasvupaikat,  heikkopuustoi  
simmat pallosarakorvet;  rämeillä heik  
kopuustoisimmat  pallosara-  ja lyhyt  
kortiset sararämeet; nevoilla harvaksel  
taan suursaroja  kasvavat  lyhytkortiset  
nevat. 
5.  Metsämaan kankailla  kanervatyyppi.  
—turvemailla tupasvillaiset  ja iso  
varpuiset  kasvupaikat;  rämeillä  pääosa  
isovarpuisia  rämeitä ja paraspuustoiset  
tupasvillarämeet.  
Kitumaan turvemailla tupasvillaiset  ja isovar  
puiset  kasvupaikat;  rämeillä heikko  
puustoisimmat  isovarpuiset  rämeet ja 
pääosa tupasvillarämeistä.  
Joutomaan  turvemailla tupasvillaiset  ja iso  
varpuiset  kasvupaikat?  rämeillä heikko  
puustoisimmat  tupasvillarämeet;  ne  
voilla  lyhytkortinen  ja  rimpineva.  
6.  Metsämaan kankailla jäkälätyyppi.  
Joutomaan turvemailla rahkaiset kasvupai-  
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kat;  rämeillä rahkaräme ja  nevoilla rah  
kaneva.  
7. Kitumaan ja  joutomaan  avokalliot,  louhikot 
ja hietikot. 
Turvemailla ojikot  ja muuttumat kuuluvat 
alkuperäisen  suotyypin  ja  puuston kasvukunnon  
mukaiseen ryhmään,  kun  taas  turvekankaat  kuu  
luvat  sitä vastaavan  metsätyypin  kasvupaikka  
tyyppiin.  
Maaluokkien  ja kasvupaikkatyyppien  laadun 
kuvaamiseksi (Taulukot  7  a—c)on käytetty  seu  
raavia luokkia: 
Metsämaan kangas:  
Kivisellä  kankaalla  kivisyys  ja  kallioisuus  alenta  
vat puuston kasvua niin paljon,  että 
veroluokkaa joudutaan  alentamaan. 
Kivettömällä kankaalla  kivisyys  ja kallioisuus 
eivät  ole  veroluokkaa alentava  tekijä. 
Kunttaantunut kangas  esiintyy  tuoreiden kan  
kaiden vedenjakajamailla  ja niille on 
ominaista yhtäjaksoinen  sammalpeite  
sekä  sen alla  raakahumuskerros. Kunt  
taantuneisuus alentaa veroluokkaa. 
Soistuneella kankaalla on pintakasvillisuudesta  
25—75 % suokasvillisuutta.  Soistunei  
suus  alentaa veroluokkaa. 
Turvemailla erotetaan seuraavat  ryhmät:  
Luonnontilainen suo.  Pintakasvillisuudesta  yli  
75 % suokasvillisuutta. 
Ojikko  on  ojitettu  suo,  jossa  ojituksen  vaikutus  
ta  ei  ole  vielä havaittavissa  pintakasvil  
lisuudessa  eikä  puustossa.  
Muuttuma on aina metsämaata  ja siinä on oji  
tuksen vaikutus  selvä,  mutta pintakas  
villisuudelle lyö  alkuperäinen  suotyyp  
pi  vielä leimansa. 
Turvekangas  on aina metsämaata  ja  pintakasvil  
lisuus muistuttaa ojituksen  vaikutuk  
sesta  jotain metsätyyppiä.  
Jokaisella  metsä-,  kitu-ja  joutomaan  kuviol  
la tehtiin voimassa olevien ohjeiden  mukainen 
(esim.  Tapion  Taskukirja,  1965) maan veroluo  
kitus.  Sen tulosten osalta  (Taulukko  8)  on syytä  
kiinnittää huomiota siihen,  että pieni osa met  
sämaasta  ja huomattava osa  kitumaasta luokite  
taan veroperusteiden  mukaan joutomaaksi,  esim. 
ne joutomaan  suot,  joiden  ojituksesta  ei  inven  
toinnin hetkellä ole kulunut 10 vuotta, mutta 
joiden  kasvukykyä  ojitus  on jo  ehtinyt  parantaa. 
Samoin pieni  osa metsämaasta  kuuluu V vero  
luokkaan. 
PUUSTON  KUVAUS 
Vallitsevan puulajin  perusteella  suoritetun 
metsikköluokituksen tulokset  on esitetty  taulu  
kossa  9.  Vallitseva puulaji  käsittää  suhteellisesti  
suurimman osuuden vallitsevan  puujakson  kuu  
tiomäärästä, ts.  ylispuut  ja alikasvos  eivät vai  
kuta luokitukseen. Taimistoissa se on kuitenkin  
puulaji,  joka  hoitotoimenpiteen  jälkeen  jää  met  
sikköön  vallitsevaksi.  
Metsämaan metsiköiden ikärakenne ja ikä  
luokkien keskipohjapinta-ala  ja  keskikuutio  on 
esitetty  taulukoissa  10 a—c,  jakaantuminen ke  
hitysluokkiin  taulukossa 11 ja ylispuuston  sekä 
kehityskelpoisen  alikasvoksen  esiintyminen  met  
sämaalla taulukossa 12. Hakkuumahdollisuuk  
sien  arvioimista varten  tehty  puuston kehitys  
luokkien  yksityiskohtainen  analyysi  on  esitetty 
taulukoissa  13 a—c. 
Kuorellinen kuutiomäärä puulajeittain,  niin  
keskikuutio  kuin  kokonaiskuutio metsä-  ja  kitu  
maalla on esitetty  taulukossa 14 sekä puuston 
kokonaiskuutiomäärä ja  sen  jakaantuminen  tär  
keimpiin  puutavaralajeihin  taulukossa 15. Kuo  
rettoman puun keskimääräinen prosentti  on 84,  
männyllä  se on  hieman suurempi  kuin kuusella  
ja  lehtipuilla  pienempi  kuin  havupuilla.  
Taulukon 15 osalta on tarpeen todeta,  että 
sahapuuksi  on luettu kaikista  vähintään 19.5  
cm rinnankorkeusläpimitaltaan  olevista  puista 
se rungon osa,  joka laatunsa puolesta  on saha  
tai vaneritukkia  ja siten,  että tukin latvan mini  
miläpimitta  on 16 cm  (noin  6  tuumaa kuoren al  
ta)  kuoren päältä.  Paperipuun  minimiläpimitta  
kuoren päältä  on 8 cm ja pölkyn  pituus  2  m, 
ohutpuulla  vastaavat  mitat ovat  5  cm  ja 1  m.  
Loppu  rungon osa  ja ne puut, joista  ei  saada 
vähintään yhtä  ohutpuupölkkyä  ovat  hakkuu  
tähdettä. Jos sahatukki otetaan 5 tuuman lat  
valäpimittaan  ja puista  aina 18 cm:n  rinnan  
korkeusläpimittaan  saakka  (esim.  NYYSSÖNEN 
1965, taulukko 42 ja  43 tai TIIHONEN  1966), 
niin männyn sahapuuprosentti  24  suurenee  noin 
29'ksi  ja  30 noin 36  iksi.  Vastaavat  taulukossa 15 
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esiintyvät  kuusen sahapuuosuuden  ääriarvojen  
suurenemiset ovat  22 noin 31:ksi ja 30 noin  
40:ksi.  Sahapuuosuuden  suhteellisesti  voimak  
kaampi  suureneminen kuusella  kuin  männyllä  
johtuu siitä,  että kuusikoiden  runkolukusarja  
on erilainen kuin männiköiden. Sahapuuosuu  
den suureneminen pienentää  vastaavalla puu  
määrällä paperipuun  osuutta. 
Taulukossa 16 on  esitetty  puulajien  osuudet 
runkoluvusta,  pohjapinta-alasta  ja kuutiomää  
rästä  metsämaalla. Puiden lukuun sisältyvät  
kaikki  rinnankorkeusläpimitaltaan  vähintään 2.5  
cm  täyttävät  rungot. Runkolukusarjan  rakenne 
on  esitetty  taulukoissa 17 ja  18 sekä  tukkipui  
den osalta  taulukossa 19. 
METSIKÖIDEN LAATU JA TOIMENPITEIDEN TARVE 
Metsiköiden metsänhoidollisen tilan ja  vajaa  
tuottoisuuden syyn  mukainen laatu on esitetty  
taulukossa 20,  viljelyllä  perustettujen  metsiköi  
den määrä  ja laatu taulukossa 21, metsämaan  
jakaantuminen luokkiin viimeisestä hakkuusta 
kuluneen ajan  perusteella  taulukossa  22  ja  hak  
kuun tarve  kehitysluokittain  taulukossa 23. 
Hakkuun tarvetta  osoittava taulukko perustuu  
metsiköittäiseen arvioon  ja sitä  voidaan käyttää  
perusteena hakkuuohjelmia  tehtäessä.  Sama  
koskee  hoitotöiden ja ojitustoiminnan  tarpeel  
lisuuden arviota taulukoissa 24  ja 25. Hoito  
töiden ehdotuksiin sisältyvät  kaikki  linjaku  
vioilla havaitut tekemättä jääneet  työt  sekä  
uudistushakkuun ehdotuksiin  liitpyvät  tehtävät. 
Erityisesti  on syytä  korostaa sitä, että taimiston 
hoidon pinta-alaan  eivät sisälly  ne tehtävät,  jot  
ka  ovat  tarpeen inventoinnin jälkeen  perustetta  
vissa  uusissa  taimistoissa. Ojitustoiminnan  osal  
ta  uudisojitettava  pinta-ala  tarkoittaa inventoin  
nissa  ojituskelpoiseksi  arvioitua luonnontilaisen 
suon alaa.  Taulukoiden tiedot eivät ole ehdotus 
metsänhoito-  ja  ojitusohjelmaksi,  vaan niitä voi  
daan käyttää  tällaisia  ohjelmia  valmistettaessa.  
VUOTUISEN  KASVUN JA HAKKUUSUUNNITTEEN ARVIO  
Taulukossa 26 on  esitetty  vuotuisen kasvun  
ja hakkuusuunnitteen arvio. Kasvulla  tarkoite  
taan kotimaisilla kuutioimistaulukoilla  saatavan  
pystypuiden  kuorellisen  runkopuun  keskimää  
räistä vuotuista lisäystä  kuorellisina kuutiomet  
reinä inventointia edeltäneiden 5 viimeisen kas  
vukauden aikana. Kasvun arviossa on otettu  
huomioon mittaushetkellä metsässä olleiden 
pystypuiden  ja mittausjakson  aikana  metsästä  
hakattujen puiden kasvu.  Mittauksella saatua 
arviota ei  ole korjattu  keskimääräisen ilmaston 
tasoon.  (Hakkuumahdollisuuden  arvioinnin me  
netelmän osalta  viitataan julkaisuun  KUUSELA 
1964.) 
Suunnitetta arvioitaessa on oletettu,  että lä  
hiajan  metsänhoito ja maanparannustoiminta  
vastaavat  likimain MERA-ohjelman  voimaperäi  
syyttä,  ts.  suunnitteen kestävyyden  edellytyk  
senä  on MERA-ohjelmaa  vastaavan  metsänhoi  
don voimaperäisyys.  Mahdollisen metsän  lannoi  
tuksen  vaikutusta ei ole otettu  huomioon. 
Kuorettoman puun osuus  sekä  kasvussa  että 
suunnitteessa on noin 86 prosenttia  ja  se on 
männyllä  hieman suurempi  kuin kuusella  sekä  
lehtipuilla  pienempi  kuin  havupuilla.  
Suunnitteen rakenteen arvio perustuu sa  
moille puutavaralajien  määritelmille kuin  pysty  
puuston rakenteen arvio,  ts.  tukkipuun  pienin  
rinnankorkeusläpimitta  on 19.5  cm  ja pienin  
tukin latvaläpimitta  6  tuumaa kuoren alta,  pa  
peripuupölkyn  pituus  2  m  ja pienin  latvaläpi  
mitta 8  cm kuoren päältä  ja ohutpuun  ja  halon 
vastaavat  mitat 1 m  ja  5  cm.  Ohutpuun  nimik  
keen alla oleva lehtipuu on 1 metristä halkoa.  
Jos havupuun  osalta sahatukkirungoksi  luetaan 
18 cm rinnankorkeudelta oleva puu ja tukin 
pienin  latvaläpimitta  on 5 tuumaa, niin taulu  
kossa 26 esitetyt  havutukkien suunnitearviot 
suurenevat  seuraavasti: 
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Sahapuuosuuden  suureneminen aiheuttaa vas  
taavan  pienenemisen  paperipuun  osuudessa. 
Suunnitteen puutavaralajien  määrien teknil  
listen mittayksiköiden  ja  kuorellisen kuutiomää  
rän  suhteet on laskettu  seuraavilla kertoimilla:  
1  m3  kuorellista havutukkia on21  j  (mitattu  
tukin latvasta  kuoren  alta),  lehtitukkia  30.5 j  3  
(mitattu tukin keskeltä  kuoren päältä),  havu  
paperipuuta  1.2 p-m
3 puolipuhtaana,  lehtipa  
peripuuta  1.4  p-m
3 kuorineen,  havuohutpuuta  
1.35 p-m
3 kuorineen ja lehtipuuhalkoa  (joka  
taulukossa on ohutpuun  nimikkeen alla)  1.5 
p-m
3  halkaistuna kuorineen. Suunnitteen puu  
tavaralajit  on arvioitu ensiksi  kiintokuutiomet  
reinä ja sitten muutettu yllä  esitetyillä  kertoi  
milla  teknillisiksi mittayksiköiksi.  
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SUMMARY 
Forest  resources  in the Forestry  Board Districts  of  Etelä-Pohjanmaa,  
Vaasa and  Keski-Pohjanmaa  in  1968. 
DESCRIPTION OF THE LAND 
The land in the domain of  the forestry  (Table  
1 and 2)  is  divided into the following  classes. 
Forest land is of  potential  quality  of 
producing  a  mean annual increment of at  least 
1 m
3 /ha,  including  bark,  during  a rotation of 
100 years and under the  most favorable stand 
conditions. 
Poorly productive  land will 
produce  a mean annual increment of 1.0—0.1 
m  3 /ha defined as above. 
Waste land will produce  a mean annual 
increment of less than 0.1 m 3 /ha  defined as 
above. 
Roads, depots,  etc.  are areas in the 
domain of  forestry which are  used  for other 
purposes  than  for  growing  trees.  
Forest land,  poorly  productive  land and 
waste  land  divided by  sub-classes  are  presented  
in Table 3. The sub-classes  are mineral soils,  
spruce  and  deciduous swamps,  pine  swamps  and 
open swamps.  A further division by  fertility  and 
nutrition classes,  by  forest  site  types  and  swamp 
site types is  presented  in Tables 4, 5 and 6. 
There are  7  fertility  and nutrition classes  includ  
ing  in  South-Finland the following  forest  and 
swamp site types: 
1. On the forest land mineral soils the rich  
forest sites  as Oxalis-Maianthemum (OMaT), 
Felices (FT)  and Hepatica—Oxalis  (HeOT)  
site  types; on  the  forest  land peat  sites  several 
brown moss swamp types on spruce and 
deciduous swamps, best  pine  swamps  and 
open  swamps;  and on the poorly  productive  
and waste  land  peat  sites  several  brown moss  
swamp types  as  above. 
2. On  the forest land mineral  soils the herb 
forest  sites  as Oxalis-Myrtillus  (OMT)  and 
Pyrola  (PyT)  site; on the forest  land peat 
sites the herb swamp types as herb-grass  
spruce swamp (RhK)  and best  herb-sedge 
pine  swamp (RhSR);  on poorly  productive  
peat sites  herb-sedge  and poor herb-grass  
(RhK)  spruce swamps and herb-sedge  pine  
swamp (RhSN); on  waste  peat sites  poor  
herb-sedge  pine  swamp and herb-sedge  open 
swamp (RhSN).  
3. On the forest land mineral soils  the moist 
forest  sites  as Myrtillus type; on  the  forest  
land peat  sites  the tall  sedge  and Myrtillus  
swamp types  as  thin peat  layer  spruce swamp 
(KgK)  and Myrtillus  spruce swamp (MX),  
best  sedge  pine  swamp (VSR);  on the poorly  
productive  peat  sites the tall sedge  and 
Myrtillus  swamp types as common sedge  
spruce swamp (VSK)  and common sedge 
pine  swamp  (VSR);  on the waste  peat  sites 
the tall sedge  and Myrtillus  swamp types  as  
poor sedge  spruce  swamp (VSK),  poor  sedge  
pine  swamp (VSR)  and common open sedge  
swamp (VSN).  
4. On the forest  land mineral soils  the sub-dry  
forest  sites  as  Vaccinium type; on the  forest  
land peat  sites  the small sedge  and  Vaccinium 
swamp types as Vaccinium spruce swamp 
(PuK), Carex  globularis  spruce  swamp (PsK),  
poor thin peat layer  spruce  swamp (KgK),  
spruce  pine  swamp (KR) and thin peat 
layer  pine  swamp (KgR);  on the poorly  
productive  peat  sites the small sedge and 
Vaccinium swamp types  as  poor  Carex  globu  
laris  spruce swamp (PsK),  Carex  globularis  
pine  swamp (PsR),  small sedge  pine  swamp 
(LkSR)  and poor  spruce  pine  swamp (KR);  
on the waste  peat sites  the small  sedge  and 
Vaccinium swamp types  as poorest Carex  
globularis  spruce  swamp (PsK),  poorest  Carex 
globularis  pine  swamp (PsR),  poor small  
sedge  pine  swamp (LkSR) and oligotroph  
open swamp  (LkN).  
5. On the forest land mineral soils the  dry 
forest sites as Callune type (CT);  on the 
forest land peat  sites  the cottonwool (eri  
phorum  vaginatum)  and dwarf-shrub swamp 
types  as  dwarf-shrub pine swamp (IR)  and 
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best  cottonwool pine  swamp (TR); on the  
poorly  productive  peat  sites  the cottonwool 
and dwarf-shrub swamp types  such  as  poor 
dwarf-shrub pine  swamp (IR) and cotton  
wool pine  swamp; on the waste  peat  sites  
the cottonwool and dwarf-shrub swamp 
types as poorest cottonwool pine  swamp 
and oligotroph  open swamps  (LkN,  RiN).  
6. On the forest land mineral soils the  barren 
forest sites  as Cladina type (ClT);  on the 
waste  peat sites  Sphagnum  fuscum swamp  
types  as Sphagnum  fuscum pine  swamp  (RR)  
and open swamp (RN). 
7. On the poorly productive  and waste  land 
mineral soils  open rocks,  boulders and  
sands.  
On the  mineral soils  the quality  of  the site  is  
further classified  as either stony, stoneless,  
covered with  thick  raw  humus layer,  or paludi  
fied. On a paludified  mineral site the swamp 
species  comprise  25—75 per  cent  of  the ground  
vegetation.  Stones, raw  humus and paludi  
fication  decrease the site productivity  at least  
by  one taxation class.  
On the peat  sites  the following  four quality  
classes  are used: a swamp in natural state, 
ditched  (recently  drained),  transforming  (in  an 
intermediate stage as a result  of  drainage)  or  
transformed (in the final stage and in the fully  
producing  conditions  as  a result  of  drainage).  
The forest, poorly  productive  and waste  
land by  taxation classes  are  presented  in Table 
8. Each class  has  an estimate  of  mean annual 
increment which is used as  a basis in  estimating  
the mean incomes. 
DESCRIPTION OF THE GROWING STOCK 
The dominance of  tree  species  is  presented  
in Table 9, the age class  conditions on forest  
land  in  Tables 10 a—c, the  development  class  
distribution  on forest land in Table 11 and the 
presence  of  standards and undergrowth usable 
for regeneration  purposes in Table 12. A 
detailed analysis  of development  classes  for 
estimating  the  allowable cut  is  presented  in 
Tables 13aj—13c-},  the volume by  tree  species  
in Table 14, by  timber products  in Table 15, 
number of stems, basal area and volume by  
tree species  in Table 16, diameter class  distri  
bution  by  tree  species  in Tables 17 and 18 and 
the number and diameter class distribution  of  
saw timber stems in  Table 19. 
QUALITY  OF THE STANDS AND NEED OF TREATMENTS 
The silvicultural  condition of stands are  
presented  in Table 20,  the amount  and quality  
of  the stands  artificially  established in Table 21, 
time elapsed  after  the  last  cut  in Table  22,  need 
of  cut  by  development  classes  in Table 23,  the 
need of  silvicultural  treatments in Table 24 and 
the need of  drainage in Table 25. The  tables 
give the  basic  data for preparing  silvicultural  
and forest  improvement  plans.  
ESTIMATE OF ANNUAL INCREMENT AND ALLOWABLE CUT 
Estimate of the annual increment and the  
allowable cut  for  the near  future  are  presented  
in Table 26.  The increment is estimated as  the 
mean annual increase  of  stem wood,  including  
bark  during the last  5  years  before the time of  
the inventory.  It  includes  the  increment of  the 
trees  standing  in the forest  at the time of  the 
measurements and the trees which have been 
cut  during  the  measurement period.  No  correc  
tion due to the climatic fluctuation is  made. 
The estimate of the allowable cut (the  
principles  of  the  method is  described in the 
paper of KUUSELA 1964)  is  based on the 
assumption  that the  silviculture and forest  
improvement  activities  are  intensified  according  
to the  national silvicultural plans.  
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For both increment and allowable cut  the 
average  percentage of wood excluding  bark  
is 86. 
Saw timber is  that part of  the  trees  having  
a  breast  height  diameter at  least  19.5  cm.  The 
minimum top diameter of logs  is  6  inches  under 
bark  and the quality  of  the wood will  come  up 
to  the  requirements  of  saw  and veneer  log.  The 
minimum diameter of  pulp  wood logs  is  8  cm 
above bark and the  length  2  m;  the correspond  
ing  dimensions of  small  timber are  5  cm  and 
1 m,  respectively.  
A cubic meter (m
3
),  including  bark,  of  saw  
timber includes 21 j
3  of wood based on  the  top 
diameter of logs  measured under bark,  of  
conifer pulp  wood1.2 m3 of half-barked wood,  
of  deciduous pulp  wood.4 m  of wood with 
bark,  of conifer small  timber1.35 m  and of 
deciduous small  timber 1.5 m 
3,
 all  pulp  and 
small  timber in  stacked  measure.  
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Taulukko 1. Maaluokat. — Table 1. Land  classes  
Taulukko 2. Metsätalouden maaluokkien suhteelliset  alat 
Table 2.  Proportional  areas  of land  classes  of  forestry.  
Metsätalouden ma£ — Land  of  forestry  
Piirimetsälauta-  
kunta  
Forestry  Board  
District  
Metsämaa 



















land  area 
Yhteensä  
Total 
1000 haj; % -  1000 ia  and  per  cent 














Vaasa 420 40 37 1  498 173 671 
62,6 6,0 5,4 0,2 74,2  25,8 100,0 





100,0 57,0 13,0 13,7  0,2 
Piirimetsälauta- 
kunta  






Poorly  pro-  





jne. — Roads, 
depots, etc.  
Yhteensä  
Total 
% a] lasta  —  Per  cent  of  ai rea 
Etelä-Pohj  anmaa 77,5 11,1 11,0 0,4 100,0 
Vaasa 84,4 8,0 7,4 0,2 100,0 





















Alaryhmä  Sub-class  
Piirimetsä-  lautakunta  Forestry  Board  District  



































Etelä-  Pohjanmaa  
Metsämaa  Forest
land












66,2  6,2  
81  4 
9,5  3,6  
207  110 
24,3  90,2  
853  122 
100,0  100,0  
0 
0,3  52,3  
2 
1,4 7,9  
62 
51,2  34,6  
121 1096 
100,0  100,0  
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74.3  20.4  21,8  
56 4 
13,4 9,5  3,8  12,3  
52 
12,3 70,1  32,3  18,5 
420  40  
















63,5  4,3  
74 
11,9 6,2  0,9 9,2  
153 
24,6  89,5  38,3 36,9  
623  142 
100,0  100,0  200,0  100,0  







1,6 44,2  
89 89 
59,2  9,7  






















Yhteensä  Total  
Piirimetsä-  lautakunta  Forestry  Board  District  




































0,6 0,7  
19,9 36,4  4,5 
47.5  47,2  19.6 
30,1  15,7 65,3  
1,9  





Keski-  pohjanmaa  
0,1 0,2  
7,3  28,3  6,7  
29,9  41,4  
54,0  29,4  65,6  
8,6  0,7  9,4  
0,1  























Piirimetsä-  lautakunta  Forestry  Board  District  
Yhteensä  Total  



































47,2  9,5  
16,3  42,0  
2,7  45,2  
3,3  
100,0  
100,0  100,0  100,0  
Keski-  pohjanmaa  
» 
0,3  
26,1  3,2  
54,4  17,3 
16,3  46,9  





















Yhteensä  Total  



















100,0  100,0  



















100,0  100,0  100,0  100,0  
Vaasa  
ft 
50,2  4,1  31,7  
37,9  10,9  36,8  
11,9 17,2 3,9  
36.4  12.5 
31,4 15,1 
100,0  
100,0  100,0  100,0  100,0 
Keski-  pohjanmaa  
ft 
31,8  5,3  14,3  
56.4  22.5  30,8  
11,8 18,9 15,3 
31.8  27.9  

































Laatu  Quality  











13,9 86,1  
17.5 72.6  
19,5 66,0  0,7  
26,8  57,8  
25,1  67,4  





































Turvekangas  Tranformed  
19,4  16,7 30,3  33,6  
31,2  19,7 28,1  21,0  
31,5 23,1 27,8  17,6  
38,4  48,4  





















27,2  15,0 43,6  14,2 
18,4 27,9  31,1  22,6  
28,6  29,5  33,5  8,4  
15,6  51,1  30,6 2,7  

























75,2  24,8  
65,5  34,5  
60,7  39,3  
62,5  37,5  



















80,7  19,3 
62,9  37,1  
59,4  40,6  
57,6  42,4  















80,8  19,2 
90,4  9,6  
100,0  
100,0  

















77,0  23,0  
62,7  37,3  
74,1  25,9 
85,7  14,3  
















94,5  5,5  
78,9  21,1  
79,7  20,3  
80,3  19,7 
90,9 9,1 








































Laatu  Quality  






















26,8  64,8  
35,9  50,3  0,9 
40,3  43,8  
23,2  70,9  












































4,4  54,4  
8,7  26,6  33,9  
15,5  25,5  13,7 
15,2 17,0 8,3  






















39,2  10,1 24,9  25,8 
36,0  9,2  47,7  7,1  
53,4  20,2 23,6  2,8  
20,2 44,0  33,6  2,2  




















































70,4  29,6  
86,1  13,9  
68,6  31,4  
76,4  23,6  















82,8  17,2 
93,0  7,0  
100,0  
















85,0  15,0 
92,5  7,5  
86,5  13,5 
87,1  12,9  
















75,4  24,6  























































9,1  64,2  
11.4  64.5  
24,2  56,8  0,9  
27,9  53,9  
16,2  76,2  
















































Turvekangas  Transformed  
25,0  75,0  
34,8  21,4  25,9  17,9 
45,1  27,8  13,7 13,4 
49,0  28,9  14,5 7,6  
6,3  76.8  16.9 












33,2  42,1  18,8 5,9  
41,4  37,8  17,7 3,1  
19,9  52,0  24,8  3,3  





































84,8  15,2 
84,6  15,4 
80,4  19,6 
76,7  23,3  













73,3  26,7  
69,7  30,3  
73,9  26,1  
























71,0  29,0  
100,0  















91,4  8,6  
88,8  11,2 
86,6  13,4  
85,2  14,8 
89,2  10,8 
















92,8  7,2  
83,4  16,6 
83,8  16,2  
90,0  10,0 
88,4  














































































16,6  11,3 24,6  































Puuton  Tree-  less  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Haapa  Aspen  
Leppä  Alder  
Yhteensä  Total  







































5,6  6,0  
38,9  81,8  




100,0  100,0 








5,0  5,8 
63,5  87,9  




100,0  100,0 











































































17,1 3,7  1,7  
10,2  6,8  22,0  9,6  
13,9 15,0  45,0  15,4  
22,1  34.4  24.5  24,5  
20,0  26,8  6,4  20,2  
12,9  9,8 0,4  10,9 
2,8  2,5 
1,0 1,0 





















1,6 6,8  2,4  
6,7  12,2  9,6  
11,4 16,8  13,7 
13.7  17.8 13,5  
13,2  18,1 18,5 
12,8 18,1  4,0  
10,7 19,0  
14,1  16,0  














30 67 43  
61  
83 119 84 
86 132 
























































































16,9 5,6  2,9  9,5  
7,4  5.1 22,4  7.2  
12,1 13,0  45,3  14,9 
27,4  38,1  24,1  30,5  
21,0 26,8  5,3 
10,3  7,3  
3,5  2,7 
1,4 1,4 

























1,8 9,9  2,0  
8,4  11,2 13,3 
13,5 17,9 
17,5 19,0  15,2  
14.0  19.1 18,8 
12,7 19,8  
10,5  14,9 
10,2 15,3  






















8 53  
42  64 
78 108 
106 127 88 
93  133 



























































































17,4 5,0  0,9  12,2 
15,2 5,7  12,4 12,2 
16,5 15,3  37,1  17,7 
20,2  35.8  34.9  24,0  
14,6 22,0  12,4 15,1 
10,3 12,2 2,3  9,3  
4,1  3,3  
1,7 0,7  






















1.3 3,9  8.4  
~4v5  7,2  11,4  
11,1 13,2  11,4  
13.0  15,4 15.1 
11,5 16,1 18,0  
12,1 15,6 
12,1 14,0  
12,0 15,0 























19 39 56 
77 62 
72 93 
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5,2  2,0 
21,6 
29,4 2,0 64 
14,1 2,5 82 
12,8 2,3 
104 
7,0  2,2 
5,3  2,3  
0,1  




















20,8  7,8 11,0 
16,0 14,9 10,9 
7,6  9,5 7,4 
13,6 13,2 9,9  
19,5 16,9 13,0 
22,1  16,4 13,9 
22,0  16,3 10,6  
19,0  14,4 10,7 
30,5 23,2 












































































43,2  42,4  
79,2  20,8  
0,4  2,5 97,1 
18.3  35.4  46,3  
20,4  31,8  47,8  
42,7  36,9  
36,8  43,2  20,0 
100,0  














































































Yhteensä  Total  
Tunnus
—Characteristic  












































0,1 3,1  
89  
2,0  
5,8  3,2  
22 11,0  20,7  15,3  14,0  
3,6  3,2  
24  
7,2 12,2 6,7  6,1  
29,0  3,1  65 18,7 16,9 14,4 
24,9  3,2  77 20,0 22,2  19,2  
20,2  3,1 
100 
19,2 24,1  
5.2  3.3  
91 14,4 24,9  23,3  
9,3  
11,2  2,7  74 9,8 20,1 17,2 9,6  






































































85,1  14,9 
0,7  4,8  94,5 
32,4  36,8  30,8 
31,8  
37.1  53.2  9,7 
64,0  27,2  8,8 
100,0  
44.4  32,1  23.5 
20,5 
























































































































0,8  2,8  
66 
2,0  
2.7  2.8  
31  
17,9  2,9 52 
2,3  3,2  
71  
16,0 
2,5  2,9  
82 
0,2  3,5  
90 
73,6  2,8  52 11,2  





14,0  7,4  
16,8  11,8 
20,0  16,3 16,2 
27,0  17,3  20,5  
17,3  15,6 11,6 12 










































































77,6  22,4  
7,0  26,3 66,7  
66,9  24,8  8,3  
54,3  12,7 33,0  
68,2  31,8  
100,0  
100,0  
























































































































7,2 2,1  
97 
4,6  2,0  
17 
4,6  
19,2 2.4  17 2.5  
27,0 2,0  64 
18,4 2,4  81  
13,0  2,3  
104 
16,9 
5,6  2,1  
98 
5,0  2,3  
80 







24,5  10,3 13,2  
15,5  13,0  8,7  
9,4  9,4  5,8  
14,6 12,0  
19,3  15.7 12.8  
22,8  16,5 13,7 
24.8  14.9  
24,1  13,9  13,7 











































































58,1  28,3  13,6 
85,6  14,4 
2,6  97,4  
32,1  35,8 
23,7  40,4  35,9  
34,2  41,5  
42,6  37,1 20,3  
100,0  

























































































































0,2 3,5  
73 
2,7  36,0  19,0  
6,2  3,1  
18 12,9 21,3 13,8 
3,1 3,1  
19 
5,3  4,0  11,3  7,2  
24,9  2,9 64  19,4 18,1 14,3  12,6  
30,8 3,3  78 20,5 24,0  18,8  14,7 
18,1 3,1  99 20,3 26,2  
3.1  3.2 
94  13,6  29,9  23,5  13,7 
13.6  2,6  78 10.7 20,8 16,3  14,5 
100,0  3,1  73  17,8 22,5 17,7 14,1 
13,0  












26  40  
0 
11  11 
11 

















































74,6  25,4  
89,0  
0,5  2,9  96,6  
52.1  28,7  19.2  
43,1  
42,7  48,5  8,8  
44.6  45.7  9,7  
100,0  
54.6  27.7 17,7 
11,0 




















































































































1,3 2,2  
62 
3,7  2,4  
27 15,6 5,9  
15,0  2,8  53 19,0 15,3 12,6  13,0  
3,0  2,5  
69  21,2 22,2  12,1 
3.3  2.4  
79 13,2 
73,6  2,9  50 14,3  16,2 
0,1  0,9  
50 28,0  
100,0 2,8  51 15,0  15,3  14,8  11,0 
6,1  
16,1 
25,7  19,1 






























































77,5  12,5 10,0  
10,5 89,5  
65,4  21,9  12,7 
32,7  
50,6  39,0  10,4  
100,0 
87,0  5,4  7,6  




















































































3,9  1,7 
05 
8,4  1,5 
22 
28,2  1,5 
30,2  1,6 65 13,0  
9,9  
8,9 1,8 
5,4  1,7 
108 
5,1  1,7 


































2,8 20,9  12,2  8,6  
4,6  15.1 12.2 9,3  
24  
2,7  7,5 7,8 7,0  
13,4  12,7 9,8  
84  16,3 19,5 15,2 11,9 
113 
16,3  22,1 16,9 12,4  
8,2 23,3 22,5  10,2  
90 
8,4  17.5  13.6 13,0 
61  















7 1  
51  
76  14 16 


















































46,5  35,0  18,5 
86,3  13,7 
0,5  4,3  95,2  
28.5  37.6  33,9  
23,4  
55,5 34.2  10.3  
39.6  42.7  17,7  
100,0  
32,3  23,9  43,8  



























































































































0,5 2,5  
81 
4,6  2,3  
23 
7.1  2.2  
26 
37,2  2,3  67 15,5  
18,3  2,6  80  19,6 
11,3  2,4  
105 
18,0  
4.3 2.4  
98 10,7  
16,7 2,0  87 





25,0  9,5  
17,1 16,8 13,8 
5,0  8.7  5.8  
16,5  14,1 11,4  
21,8  18,5  12,5 
24,0  19,8  15,6  
25,4  23,1  9,5  
19,7  15,4  10,6 




12  59  16 
18  96 
19 93 
10 



















































93,2  6,8  
87,4  12,6  
1,9 8,0  90,1 
33,0  36,6  30,4 
30,6  29,6  39,8  
48,7  44,4  6,9  
43.7  41,5  14.8  
100,0  























































































































1,7 2,1  
34 
15,4 2,2  56 13,9 
1,2 2/  
72  
4,6  2,4  
0,5  2,3  
78 
76,3  2,0 60  
100,0  2,1  61 
13,1 




10,4 8,0  7,6  
14.2  15,1 10.3  
26.7  25,9  18.8  
32,3  
15,6 17,0  11,0  

















2  38  
8 
49  








































71,9  28,1  
6,6  10,7 82,7 
64,4  28,2  
57,3  16,0  
84,0  16,0  
100,0  
100,0  






































































































Etelä-  Pohjanmaa  













































29,1  52,0  18,9 
9,7  1,1 
388 44  
78,2  8,9  12,9  





















Keski-  pohjanmaa  
>> 





49.2  28,5  22.3  




82,5  4,1  13,4  









































Piirimetsä-  lautakunta  Forestry  Board  District  


































































































































353  217  






















7 4  
1
























































































Forestry  Board  District  














































39,6  29,5  24,3  4,5  2,1  
50,2  34,1  13,7  1,3 0,7 





















17,8 40,6  29,6  5,5  6,5  
27,7  50,1  16,7  2,4  3,1  
















Keski-  pohjanmaa  
,» 
37,1  20,8  29,1  5,4  7,6  
47,7  26,6  20,4  2,5  2,8  
















































lautakunta  Forestry  Board  District  












































Etelä-  Pohjanmaa  


























21,3  23,7  44,7  32,0 
29.2 35.5 37.6  35.3 
22,8 19.5 12.6 17,2 
13,9 12,9 3,8  9,3  
8,0 5,8 0,9  4,2 
3,3 2,0  0,3  1,5 
1,1 0,5  0,1  0,4  
0,3  0,1  0,0  0,1  
0,1  0,0  0,0  0,0  
100,0  100,0  100,0  100,0 
>> 
Keski-  pohjanmaa  
29,2 30,5  46,9 37,0  
39,8  37.1  39.2 39,0  
16,9 18,2 10,4 14,4 
8,2 8,9 2,6 6,0  
3,9  3,5 0,6  2,4  
1,5 1,3 0,2  0,9  
0,4  0,4  .0,1'  0,2  
0,1  0,1  0,0  0,1  
0,0  0,0  0,0  0,0  















































Puulaji  Tree  











































Etelä-  Pohjanmaa  

























0,7 0,9  5,8  
4,8  7.2  22,0  9.3  
15,5 17,3  30,3  19,2  
23,4  29,1  22,8  26,3  
25,7  24.6  10.7 22,3  
17,5 14,0  5,2  13,4 
8,3  5,1  2,1  5,5 
3,0  1,3 0,5  1,6 
1,1 0,5  0,6  0,6  
100,0  100,0  100,0  100,0  
ff 
1,8 
Keski-  Pohjanmaa  
1,8 1,7 7,5  3,0  
10.7  9,9  27.8  14,3  
19,7 20,9  30,5  22,4  
24,1  27,0  
21,9  20,4  8,7  
13,6  12,3  4,0  
5,5  5.5  1,7 4.6  
2,0  1,6 0,4  1,5 
0,7  0,7  0,4  0,7 
100,0  100,0  100,0  100,0 
ff 













































































































Etelä-  Pohjanmaa  































9,8  13,1 0,5  
3,1  3,3  0,1  
0,8  
0,2  0,1 0,0  
34.3  52.4  
43.1  52.2  44,0  48,5  
33.3  32,0  35.4  32,6  
15,7  12,0  11,6 13,4 
5,9  2,9  3,9  4,1  
2,0  0,9  5,1 1,4 
100,0  100,0  100,0  100,0  
13,4  20,0  0,6  34,0  
Vaasa  
99 
35,3  0,9  








Keski-  Pohjanmaa  
19,3  9,6  
8,5  4,2 0,5 
2,3  1,2 0,2  
0,6  0,3  0,0  
0,1  0,1  0,0  
30,8  15,4  1,8 
46,9  46,5  46,2 46,7  
33,1  32.7  32.8  33,0  
13,4 14,7 
4,9  4,5  2,8  4,7  
1,7 1,6  
100,0  100,0  100,0  100,0  
11,6  6,2  0,7  18,5  
99 
1,1 
















































































Yhteensä  Total  
Yhteensä  Total  




































173 41,3  
25 















Keski-  pohjanmaa  





























































































































































































Hakkaamaton  Uncut  































4.4  2.5  
15,8  7,6 
22,7  5,5 
46,3  37,8  
8,0  32,5  
2,8  14,1 





4,7  3,9  
19,5 11,9  
20,3  11,7 
43,6  36,2  
10,4 29,0 
1,5 7,3 












































































Piirimetsä-  lautakunta  Forestry  Board  District  
Hakkuun  tarve Need
of
 cutting  

























































20,8  9,7  69,5  
87,7  12,3  
0,1  2,9  97,0  
43,9  31.5  24.6  
36,6  33,8  29,6  
39.7  45.8  14,5  
43.4  40.5  16,1  
100,0 
46,1  24,1  29,8  
Keski-Pohjanmaa  
jr* 
16,7 11,6  71,7  
86,5  13,5  
0,7 4,6  94,7  
31,8  36,8  
26,5  32,5  41,0  
55,4  35,9  8,7  
41,2  41,9  16,9 
100,0  





































Piirimetsä-  lautakunta  Forestry  Board  
1) 



























Kulotuksen  kanssa  With
burning  
Kylvö  Seeding  





























































































































































Piirimetsä-  lautakunta  Forestry  Board  District  
Mänty  Pine  
Kuusi_  Spruce  
Lehtip.  Dec.sp.  
Yht.  Total.  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehtip.  Dec.sp.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehtip.  Dec.sp  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruct  
.eh
tip.  lec.sp.  
Mänt;  Pine  
Kuusi  Spruct  











































Etelä-  Pohjanmaa  
1,23 45,4  
1,03 38,0 
0,45  16,6  
2,71  
100,0  















0,38  26,2  
Q
r
71  49,0  
0,36  24,8  
1,45  
100,0  
0,37  24,3  
0,71  46,7  












Keski-  pohjanmaa  
0,71 42,0  
0,52  30,8  
0,46  27,2  
1,69  
100,0 
0,63  37,5  
0,47  28,0 
0,58  34,5  
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